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TAKSONOMSKA ANALIZA KOGNITIVNIH I KONATIVNIH
KARAKTERISTIKA U DJECE OD 11 GODINA
sazetak
Taksonomska analiza, pod modelom polarnih taksona, jednog uzorka od 464 djece oba spola, stare
11 godina, izvedena je'ortonormalnom parsimonijskom transformacijom lijevih svojstvenih vektora,
normiranih na singularne vrijednosti, matrice podataka dobijene opisom objekata na skupu od 9
varijabli za procjenu efikasnoiti perceptivnog, paralelnog iserijalnog procesora, efikasnosti regulatora
aktiviteta, organskih funkcija, obrane i napada, i uredaja za koordinaciju i_integraciju regulativnih
funkcija. lzolirane su ki taksonomske dimenzije na kojima je bilo mogu6e definirati objekte sa
poremeiajima regulativnih funkcija ispadima kognitivnih procesora i disregulacijom aktiviteta. Ovim je
dimenzijama bilomogu6e obiasniti preko 65% informacija sadrlanih u matrici podataka.
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1. PROBLEM
Koliko se moglo uwrditi inspekcijom dos-
tupne literature, struktura kognitivnih i
konativnih karakterisitka nije do sada bila
analizirana ni pod kojim taksonomskim
modelom. Zaovo imavise razloga, od kojih
je sigurno najvainiji apsolutna dominacija
faktorskog modela u analizi strukture
psihidkih karakteristika. Osim ovoga, pos-
toje i drugi razloziijedan od njih je shva6anje
da su za analizu multivarijatno normalno
distribuiranih varijabli modeli koji pretpos-
tavljaju egzistenciju distinktnih taksona
neadekvatni, a drugi 6injenica da koncepcija
polarnih taksona, pod kojom je jedinom
Originalni znanstveni rad
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mogude analizirati podatke ove vrste, jos
nije opcenito prihva6ena.
Zbog toga je svrha ovog rada da se provjeri
mogu li se pod taksonomskim modelom
dobiti smisleni rezultat kada je skup
ispitanika opisan nad skupom kognitivnih i
konativnih dimenzija koje su iasno
def inirane modelima funkcioniranja
procesora za analizu informacija i sistemima
za regulaciju i kontrolu pona5anja. Posebna
svrha ovog rada bila je da se utvrdi kakav je
skloptaksonomskih dimenzija ako se radi b
ispitanicima kod kojih tek zapodinju procesi
diferencijacije i amalgamacije, dakle kakve
je taksone mogu6e izolirati iz skupine djece
stare 11 godina.
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2. METODE
Analiza je izvedena na uzorku od 464 djece,
oba spola, stare 11+{.5 godina, koji je
izvuden kao dvoetapni grupni uzorak iz
populacije udenika osnovnih Skola u
Zagrebu. Ovoj su djeci primijenjena lritesta
za procjenu ef ikasnosti kognitivnih
procesora, definiranih modelom Dasa, Kir-
bya iJarmana (1975) i Momirovi6a, K,Bos-
nar i S.Horge (1982), i Sesttestovaza proc-
jenu efikasnosti konativnih regulatora,
definiranih modelom Powella i Roycea
(1981) i Momirovida, S.Horge i K.Bosnar
(1 982). Nazivi tih testova, njihovi autori, pred-
meti mjerenja i koeficijenti pouzdanosti
navedeni su u tabeli 1.
Tabela 1.
PREDMETI MJERENJA I KOEFICIJENTI POUZDANOSTI KOGNITIVNIH I KONATIVNIH
TESTOVA
RB TEST AUTORI PREDMET MJERENJA POUZDANOST
1 lP Momirovi6,
Bosnar, Prot
ef ikasnost perceptivnog procesora
2PP MejovSek ef ikasnost paralelnog procesora









regulacija reakoija obrane .79
7. SIGMA Momirovi6
Bosnar,Prot
regulacija reakcije napada .81
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Rezultat u svakom testu definiran je kao prva
glavna komponenta destica reskaliranih na
univerzalnu metriku.
Taksonomska analiza izvedena je algorit-
mom TAXONOM, u verziji koju su predlo2ili
Momirovi6, Zakraj5ek, Ho5ek i Stojanovi6
(1979). SuStina algoritma sastoji se u
ekstremizaciji brutto varimax funkcije
pomo6u ortonormalne transformaciie
zadrZanih lijevih vektora matrice podataka'
normiranih na singularne vrijednosti te
matrice. Brq zadrLanih lijevih veldora' pa
premd tome i brojtaksonomskih dimenzija,
odreden je tako da su transformaciji
podvrgnuts samo one inicijalne dimenzije
koje imaiu nenulte koeficijente generalizabil-
nosti. ldentifikacija taksonomskih dimenziia
omogu6ena je na osnovuu niihovih inter-
korelacija, njihovih korelacija sa varijablama
kojima su objektiopisani, i na osnovu koor-
dinata vektora varijabli u sustavu koji je
def iniran taksonomskim dimenzijama.
Da bi se omogu6ila usporedba rezultata
dobijenih pod taksonomskim modelom i
rezultata pod faktorskim modelom udinjena
je i jednostavna komponentna analiza
matrice podataka. Latentne dimenzije
definirane su ekstremizacijom brutto
varimax funkcije na desnim vektorima
matrice podataka, normiranim na singularne
vrijednosti te matrice. ldentifikacija rezultata
omogu6ena je na osnovu matrice kros-
korelacija varijabli i faktora.
3. REZULTATI
Najvalniji rezultati prikazani su u slijede6im
tabelama:
*u tabeli 2 je sklop taksonomskih dimenzija'
dakle koordinate vektora varijabli u koor-
dinatnom sustavu koji je definiran tak-














*u tabeli 3 su interkorelacije taksonomskih
dimenzija
TabEIA 3. INTERKORELACIJE TAK-
SONOMSKIH DIMENZIJA
DIMENZIJA
-.01 .u .11 .82
.o2 .7.9 -.04 ,80
-.03 .2't -.49 .56
.16 -.02 .82 .83
.83 -.93 -.n .87
.81 -.06 -.26 .86
.71 .O7 .35 .77
.81 ,08 .o7 .82














* u tabeli 4 je struktura taksonomskih dimen-















* u tabeli 5 su za svaka tri objekta sa estrem-
nim pozicijama na svakoj taksonomskoj
dimenziji navedene standardizirane vrijed-
nosti na svim taksonomskim dimenzijama
* u tabeli 6 su rezultati faktorske analize,
prikazani strukturom latentnih dimenzija
definiranih varimax faktorima
Tabela 6. STRU KTURA VARI MAX FAKTORA










Dobijene su tritaksonomske dimenzije dijije
sadrZaj, kako se vidi iz usporedbe njihove
strukture sa strukturom varimax fakora,
gotovo identidan sa sadrlajem latentnih
dimenzija dobijenih pod faktorskim
modelom. Ova pojava, koja se rijetko javlja
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faktorskim i taksonomskim modelom, je
sigurno posljedica vrlo pregnatnog sklopa
analiziranih podataka.
Prva taksonomska dimenzija definirana je
svim mjerama regulacije i kontrole konativ-
nih funkcija, a grupa entileta koja je odredila
tu dimenziju karakterizirana je
poremedajima tih funkcija. Kako ova dimen-
zija ima i najve6i stupanj generalizabilnosti
opravdano je pretpostaviti da je diferen-
cijacija djece stare 11 godina, priie svega,
mogu6a na temelju efikasnosli sitema za
regulaciju i kontrolu neuralnih funkcija.
Druga taksonomska dimenzija definirana je
onim mjerama intelektualnog funkcioniran-
ja kojizavise od genetidki uvjetovane efikas-
nosti kognitivnih procesora, jer je odredena
mjerama efikasnosti perceptivnog i paralel-
nog procesiranja. I ovdje je skupina entiteta
koja je odredila polo2aj ove dimenzije
definirana onom djecom kod koje se javljaJu
ozbiljni ispadi u intelektualnom
funkcioniranju. Slaba ali znadajna korelacija
izmedu ovih dimenzija pokazuje da su
ispadi u funkcioniranju kognitivnih
procesora i konativnih regulatora medusob-
no povezani, sto se osobito dobro vidi iz
profila ispitanika koji zauzimaju ekstremne
pozicije na prve dvije taksonomske dimen-
zije.
7a razliku od njih, distribucija trece tak-
sonomske dimanzije ie normalna. Na
pozilivnom polu dimenzija je definirana en-
titetima sa snizenom razinom aktiviteta, s
dim je u pravilu povezan inferioran nivo
funkcioniranja serijalnog procesora. Na
negativnom polu definirana je pretjeranom
razinom aktiviteta, sa dim je u vezi povi5ena
efikasnost serijalnog procesora, koja u
pravilu nije podr2ana povi5enom efikas-
no56u perceptivnog i paralelnog procesora.
Prema tome, ova dimnzija diferencira
eretidne od torpidnih ispitanika.
dinlenica da su izdvojene tri dobro
definirane ali relativno nezavisne tak-
sonomske dimenzije moZs se objasniti
najvjerojatnije time sto u ovoj dobi, u kojoj
tek podinje proces amalgamacije, jos nije
uspostavljena kohezija izmedu funkcija
razli6itih sistema za procesiranje informacija
i regulaciju i kontrolu neuralnih funkcija.
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TAXONOMIC ANALYSIS OF COGNITIVE AND CONATIVE CHARACTERISTICS IN
CHILDREN OF 11 YEARS
Summary
Ta<onomi6 analysis, under the model of polar laxons, is performed on a sample of 464 children, 11
years old, by orthonormal parsimonius transformation of the left eigenvecrors, normed to associated
singular values, of data makix obtained by description of objects on a set ol 9 vatiables for the
estimation ol etficiency of the perspeclive, parallel and serial processor, and efficiency of syslems for
the regulation of activity, organic funclion, defence and attack, and coordination and integration of
regulatory lunctions. Three well defined taxonomic dimensions were isolated, with clusters of objects
with disorder of regulatory tunctions, aberration of cognitive processes, and aclivity disregulation. More
then 65% of onformations contained in data matrix could be explained with these dimensions.
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